

















































Historical research; Derived from the Mokuroku of Yoshin-ryu-jujutsu
Kazuhiko KUBOYAMA
Abstract: Jujutsu is a martial arts developed during Japan’s Sengoku period that makes minimal use 
of weapons. Considering the jujutsu (and judo) schools of yoshin, tenjin-shinyo, and kodokan-judo, several 
theoretical concepts related to waza were examined, including the methodology of jujutsu waza 
“mokuroku”. Next, the yoshin-ryu-jujutsu makimono (“the scroll”) at Nippon Sport Science University 
Minwa library was analyzed. We were able to get the five makimono of yoshin-ryu-jujutsu. This study 
aimed to derive waza (“techniques of mental and physical”) from the waza of yoshin-ryu-jujutsu. This 
research proposes methodology of “a study of waza” for deriving from jujutsu mokuroku suggests direc-
tions for further historical research on bujutsu, jujutsu, and kappo.
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法」について 明治大学人文科学部研究紀要 vol. 50, 
343–360 2002］，拙稿［「活法の系譜」柔術当て身技の
変容（第 45回日本武道学会 抄録 p55），武術由来の
身体技法にみる医療文化―柔術活法研究から―（第
46回日本武道学会 抄録 p95）］，［井ノ口松之助 死活

















［Correlative study of Sappo and Kappo. From Waza 
(technique) of TenjinShinyo-Ryu.-, The 8th Interna-











房博文社 東京都 1978 は実験研究］，［浅見高明 武道
における活法の効用 人体科学 9, 1 pp43–56 2000］，
［浅見高明，松本芳三，佐々木武人 柔道における活法





















道学研究 16-1, 12-14 1984］［鈴木大拙日本的霊性（完





















9) 嘉納治五郎は明治 15年講道館柔道を設立後，明治 16
年10月に起倒流柔術の免許を飯久保恒年から受けて









伝古流柔術技法 愛隆堂 東京 1992］，［長谷川哲郎 大
分県を中心に調査した柔術“楊心流”について 大分
県地方史 (51), 1–21, 1968］，［老松信一 日本武道体系
vol. 6. p427］
11) 大塚博紀の和道流空手道については，［江里口栄一 藤














会 1993］，［新渡戸稲造 奈良本辰也訳 武士道 株式会
社 三笠出版 2002 22刷］，［奈良本辰也訳 武士道の系
譜 中央公論社 1980 6刷］，［相良亨 武士の思想 株式
会社 ペリカン社 1984］，拙稿［Experimental study of 
“Shin-poh”, IDO Movement For Culture Judoka’s 
way of feeling Journal of Martial Arts Anthropology 











術技法 愛隆堂 東京 1992, p48, 73, 74の「トンボ絵」］，
［長谷川哲郎 大分県を中心に調査した柔術“楊心流”
について大分県地方史 (51), 1-21, 1968，紙面の背景に
ある絵］を参考として「昆虫様の人体図」を「トン
ボ絵」とした。
15) 竹内流編纂委員会編 日本柔術の源流 竹内流 日貿出
版 1979
16) 老松信一他 日本武道大系 第 6巻 同朋社出版 1982
17) 江理口栄一 藤原稜三 室木洋一他 日本武道大系 第 8
巻 1982
18) 鈴木大拙 日本的霊性（完全版）角川学芸出版 2010
19) 奈良本辰也 武士道の系譜 中公文庫 1980
20) 小佐野淳 図説 武術事典 初版 長崎と柔術 株式会社新
紀元社 東京都 2003
21) 井ノ口松之助 死活自在接骨療法柔術生理書 明治 29
年（1896）八幡書店 レプリカ 2012
22) 柔道教範研究会 文部省要目準拠 新制柔道教範 盛林
堂 東京都 昭和 13年（pp141–154 七護身法，八救急
法の章）
23) 入江康平 近代武道文献目録 第一書房 1989
24) 藤原稜三 守破離の思想 ベースボールマガジン社
（p78 武道と守破離）
25) 渡辺一郎編 史料明治武道史 新人物往来社 東京都 
1972
26) 児玉正幸 武門の倫理 行路社 京都府 1993
27) 直木公彦 白隠禅師―健康法と逸話 株式会社 日本教
文社 1992
28) 西村公朝 密教入門 株式会社新潮社 1996











武道大系 第 6巻 同朋社出版 1982］［竹内流編纂委員


















ついて :楊心流研究（其の二） 大分県地方史 (56), 
94–103, 1970］，［長谷川哲郎 楊心流の武術理論（武
技と兵法）の内武技の章（附武器について）：楊心
流研究（其の三） 大分県地方史 (56), 104–119, 1970］，
［長谷川哲郎　楊心流家系と「当て身，生かし」の
理論および医術について :楊心流研究（其の四） 大
分県地方史 (57), pp20–36, 1973］，［老松信一他 日本
武道大系 第 6巻 同朋社出版 pp395–411 1982］，［永
木耕介 武道における思想解明への一試論 武道学研
18-(1), p5, 1985］，拙稿［活法の系譜 柔術当て身技
の変容 武道学研究 vol. 45. 別冊 p55, 2012］









註 5 大江仙兵衛 楊心流柔術中興の祖と云われ，「胴釈之


























註 9 ［手塚政孝 楊心流，長尾流体術，天神真楊流柔術「活










1 楊心流居捕之巻 元文 5年（1740）河野巣安入道，高橋
半蔵受 民和文庫；［楊心巻物；1740］（添付写真）
2 楊心流行合之巻 元文 5年（1740）河野巣安入道，高橋
半蔵受 民和文庫；［楊心巻物；1740］（添付写真）
3 楊心流壁添之巻 元文 5年（1740）河野巣安入道，高橋
半蔵受 民和文庫；［楊心巻物；1740］（添付写真）
4 楊心流立合之巻 元文 5年（1740）河野巣安入道，高橋
半蔵受 民和文庫；［楊心巻物；1740］（添付写真）
5 楊心流目録 明和 4年（1767）臼井利左衛門，田村多門
受 民和文庫文書；［楊心巻物；1767］
調査場所
日本体育大学図書館 世田谷本館2F，3F，貴重書室 民和文庫
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添付資料　表 1 ［楊心巻物；1767］系図と文献に掲載されていた巻物系図の比較表
 表内上［楊心巻物；1767］の系図，表内下日本武道大系の目録にあった系図
老松信一他　日本武道大系　第 6巻　同朋社出版　1982 p401を参考として作成
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社団法人日本柔道整復師会会長鳥居良夫，社団法人設立 30周
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